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S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
D i s t r i t o Fores ta l de L e ó n . — C o n v o c a -
tor ia . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , de L e ó n . -
C o m i s i ó n gestora .—Anuncio. 
Adiíoístracíón provincial 
Distrito Forestal de León 
E n la Gaceta de M a d r i d , co r respon-
diente a l d í a 6 de D i c i e m b r e de 
1934, se p u b l i c a u n Decreto del M i -
n i s te r io de A g r i c u l t u r a r e l a t i v o a la 
p r o v i s i ó n de plazas del pe r sona l de 
G u a r d e r í a forestal , cuya pa r t e d i spo -
s i t iva d ice l o que sigue: 
« A r t í c u l o 1.° E n el mes de E n e r o 
de cada a ñ o se a n u n c i a r á po r l a D i -
r e c c i ó n genera l de Montes , Pesca y 
Caza; u n concurso pa ra p rovee r las 
vacantes que se h a y a n p r o d u c i d o , y 
de las que se tenga c o n o c i m i e n t o en 
d icha D i r e c c i ó n el d í a 1.° de l i n d i c a -
do mes y de ve in te m á s , dest inadas 
a proveer las p r i m e r a s vacantes que 
se conozcan a p a r t i r de d i c h a fecha 
hasta c o m p l e t a r su n ú m e r o . 
A r t í c u l o 2.° E l c i t ado a n u n c i o se 
p u b l i c a r á en la Gaceta de M a d r i d y 
Boletines Oficiales de todas las p r o -
vincias , conced iendo u n p lazo m í n i -
m o de u n mes pa ra presentar las 
instancias , con tado a p a r t i r de l d í a 
siguiente a l en que se p u b l i q u e el 
a n u n c i o en la Gaceta. • 
A r t í c u l o 3.° Las so l i c i tudes p a r a 
t o m a r parte en este concu r so se pre-
s e n t a r á n ante u n a c u a l q u i e r a de las 
Jefaturas de los Di s t r i t o s forestales, 
y d e b e r á n a c o m p a ñ a r s e a las m i s m a s 
los siguienies documen tos : c é d u l a 
personal; c e r t i f i c a c i ó n de n a c i m i e n -
to del Registro c i v i l , d o c u m e n t o acre-
d i t a t i vo de haber c u m p l i d o los debe-
les nuhtares , c e r t i f i c a c i ó n de l Regis-
t r o de Penales y ce r t i f i cado de buena 
c o n d u c t a en el d e s e m p e ñ o de los 
t rabajos real izados en los ú l t i m o s 
dos a ñ o s , c o m o m í n i m o , en exp lo ta -
ciones a g r í c o l a s o forestales, exped i -
do p o r los d u e ñ o s o encargados de 
las mismas . 
A r t í c u l o 4.° Para ser a d m i t i d o s los 
aspirantes a las pruebas a que se 
h a n de someter, es ind i spensab le : ser 
e s p a ñ o l , tener una edad c o m p r e n d i -
da entre los 23 y 35 a ñ o s en la fecha 
de la convoca to r i a , t a l l a de 1,545 me-
t ros c o m o m í n i m o , ñ o tener defecto 
f í s i co que le i m p i d a e l d e s e m p e ñ o 
de l cargo, ce r t i f i cado de buena c o n -
duc ta , no haber s ido expu lsado de 
plaza de gua rda - ju rado , m u n i c i p a l , 
del E j é r c i t o , G u a r d i a c i v i l n i de l Ser-
v i c i o de G u a r d e r í a del Es tado. 
A r t í c u l o 5.° L o s a d m i t i d o s a las 
p ruebas por r e u n i r las c o n d i c i o n e s 
anter iores , a c r e d i t a r á n ante u n T r i -
b u n a l , f o r m a d o por el Ingeniero-Jefe 
de l D i s t r i t o forestal o I n g e n i e r o que 
le represente, de u n A y u d a n t e de 
Montes y de u n Jefe u O f i c i a l de l a 
G u a r d i a c i v i l . 
1. ° Poseer la resistencia f í s i ca ne-
cesaria a l serv ic io , pa ra lo que se so-
m e t e r á a los aspirantes a e jercic ios 
; adecuados para demos t r a r l o , c o m o 
el r e c o r r i d o de u n a d i s t anc ia de 
c i n c o o m á s k i l ó m e t r o s en t e r reno 
que tenga, c o n preferencia , fuertes 
pendientes y el uso de las h e r r a -
mien ta s m á s cor r ien tes en los t r aba -
j o s forestales; este t raba jo lo h a n de 
rea l i za r a l a par todos los aspi rantes 
que h a n de ac tuar ante el m i s m o 
T r i b u n a l , y, c o n respecto a é l , se 
a n o t a r á n en acta el t i e m p o i n v e r t i d o 
, p o r cada uno y el estado de cansan-
c io observado. 
2. ° Saber leer y e sc r ib i r , s u m a r , 
restar y m u l t i p l i c a r . 
3. ° Conocer y d i s t i n g u i r c o n sus 
n o m b r e s locales las especies a r b ó r e a s 
i n d í g e n a s que p u e b l a n los montes de 
la p r o v i n c i a . 
Este e je rc ic io s e r á e l i m i n a t o r i o y 
su resu l tado se h a r á constar en acta, 
con el deta l le de las c i r c u n s t a n c i a s 
favorables o adversas a cada a sp i -
rante , c o n s i g n á n d o s e a l final los ad -
m i t i d o s a la p rueba s iguiente , c o l o -
cados en o r d e n de m é r i t o s . 
A r t í c u l o 6.° A los aspirantes no 
exc lu idos en el e je rc ic io a n t e r i o r se 
les d i c t a r á u n tema, el m i s m o pa ra 
todos, elegido p o r sorteo entre los 
p u b l i c a d o s c o n l a convoca to r i a , pa ra 
de sa r ro l l a r l o p o r escri to, r e l a t i v o a 
una senc i l l a o p e r a c i ó n a r i t m é t i c a o 
g e o m é t r i c a ap l icab les a operac iones 
m é t r i c a s forestales; la r e d a c c i ó n de 
una d e n u n c i a p o r i n f r a c c i ó n forestal 
o p i s c í c o l a , y l a e n u m e r a c i ó n de 
cu idados en los t rabajos de ap rove -
c h a m i e n t o o r e p o b l a c i ó n forestal o 
p i s c í c o l a . 
A r t í c u l o 7.° T e r m i n a d o el segun-
do e je rc ic io , se p r o c e d e r á p o r el c i -
tado T r i b u n a l a r u b r i c a r los t r aba -
os, l e v a n t a n d o acta de entrega y en 
el m i s m o d í a se e l e v a r á el e je rc ic io 
escr i to y las actas de a m b o s a la D i -
r e c c i ó n genera l de Montes , Pesca y 
Caza. 
A r t í c u l o 8.° P o r esta D i r e c c i ó n 
genera l se n o m b r a r á u n T r i b u n a l 
cen t r a l , c o n s t i t u i d o p o r u n Ingen i e ro 
Jefe de Montes , o t r o I n g e n i e r o y u n 
x \yudan te de l a m i s m a espec ia l idad , 
que p r o c e d e r á en p r i m e r t é r m i n o a 
la r e d a c c i ó n de los temas a que se 
refiere el a r t í c u l o 6.°, en n ú m e r o que 
no exceda de diez, c o m p r e n d i e n d o 
en cada u n o u n p r o b l e m a , u n a de-
n u n c i a y u n a clase de los t rabajos 
que se c i t a n , los que se p u b l i c a r á n 
a l m i s m o t i e m p o que la c o n v o c a t o r i a . 
A r t í c u l o 9.° Po r este T r i b u n a l se 
e x a m i n a r á n los e j e rc ic io - y actas re-
m i t i d o s p o r los T r i b u n a l e s de p r o -
v i n c i a y se f o r m a r á l a r e l a c i ó n de 
los cand ida tos que d e b a n ser ap ro - ; to de l a r t í c u l o 8.° de l m e n c i o n a d o i m i e n t o y efectos. M a d r i d , 4 de E n e r o 
bados p o r o r d e n de m é r i t o s , t en i en -
do presente a l hace r lo que, s i l o per-
m i t e el resu l tado de los e jercicios , se 
a p r o b a r á en cada p r o v i n c i a u n n ú -
m e r o de cand ida tos no i n f e r i o r a l de 
vacantes existentes en la m i s m a , c o n 
el fin de d e s m i n u i r en l o pos ib le los 
dest inos fuera de la p r o v i n c i a de que 
p r o c e d e n los concursantes aproba-
dos. 
A r t í c u l o 10, E n la d i s t r i b u c i ó n 
de los dest inos se a t e n d e r á a las pe t i -
c iones de los interesados, si e l lo es 
pos ib le , d a n d o la p re fe renc ia a l que 
tenga n ú m e r o super io r en e l o r d e n 
de c a l i f i c a c i ó n , si no se opone a l 
des t ino a su p r o v i n c i a de a lguno de 
los cand ida tos que l o desee. L a pe t i -
c i ó n de des t ino se h a r á expresamen-
te en la i n s t anc i a presentada pa ra 
s o l i c i t a r el t o m a r par te en el concu r -
so, no s iendo necesario cons igna r 
este deseo p o r los que a sp i r en a ser-
v i r en la p r o v i n c i a en que h a n ac-
t u a d o . 
A r t í c u l o 11. Se r e s e r v a r á a los 
h i j o s y h u é r f a n o s de los i n d i v i d u o s 
d e l Cuerpo de G u a r d e r í a Fores ta l 
que r e ú n a n las cond i c iones especifi-
cadas en el a r t í c u l o 4.° y no h a y a n 
s ido e l eminados en los e jerc ic ios de l 
5.°, el 10 p o r 100 de las plazas c o n v o -
cadas, c l a s i f i c á n d o s e en ú l t i m o l uga r 
a los que se acojan a este benef ic io . 
A r t í c u l o 12. Q u e d a n derogadas 
todas las d isposic iones que se o p o n -
gan a l o dispuesto e n l a presente. 
D a d o en M a d r i d a cua t ro de D i -
c i e m b r e de m i l novec ien tos t r e i n t a 
y c u a t r o . » 
Y en la Gaceta de l d í a 6 del co-
r r i e n t e se p u b l i c a u n a O r d e n de l 
decreto, se ap rueba la ad jun t a r e l a -
c i ó n de temas propues ta p o r el T r i -
b u n a l Cen t r a l . 
2. ° L o s aspirantes p r e s e n t a r á n 
sus ins tanc ias en la Jefatura de c u a l -
q u i e r a de los 39 d i s t r i t o s forestales, 
d e n t r o de u n p lazo que finalizará el 
d i a 15 de l p r ó x i m o mes de Febre ro . 
L o s h i j o s y h u é r f a n o s de i n d i v i -
duos de l pe rsona l de G u a r d e r í a que 
deseen acogerse a los benef ic ios de l 
a r t í c u l o 11, d e b e r á n c o n s i g n a r l o ex-
presamente en el texto de su sol i -
c i t u d . 
D i c h a s ins tanc ias i r á n a c o m p a ñ a -
das de los d o c u m e n t o s ex ig idos p o r 
el a r t í c u l o 3.° d e l expresado Decre to 
y de tres f o t o g r a f í a s del so l i c i t an te 
en t a m a ñ o de carnet . 
A d e m á s , i n g r e s a r á n 25 pesetas en 
l a H a b i l i t a c i ó n de l d i s t r i t o , de acuer-
d o c o n l o dispuesto en el a r t í c u l o 26 
d e l Real decreto de 18 de J u n i o 
de 1924, pa ra los fines que en d i c h o 
a r t í c u l o se fijan y que s e r á n d i s t r i -
bu idas entre los T r i b u n a l e s p r o v i n -
ciales y el Cen t r a l a r a z ó n de l 60 por 
100 y el 40 p o r 100, respect ivamente . 
3. ° E l d í a 15 de M a y o p r ó x i m o 
d a r á n c o m i e n z o los e x á m e n e s co-
r respondien tes a l p r i m e r e jerc ic io 
de l a o p o s i c i ó n , an te los T r i b u n a l e s 
p r o v i n c i a l e s , en los s i t ios y horas 
que é s t o s acue rden , c a l i f i c a n d o se-
g u i d a m e n t e de t e r m i n a d o s . 
Los d e l segundo e je rc ic io p r i n c i -
p i a r á n a l d í a s iguiente de ca l i f i c ado 
e l p r i m e r o 
E n este segundo e je rc ic io , los opo-
sitores d e s a r r o l l a r á n el t e m a sacado 
a la suerte c o n todos los p r o b l e m a s 
y t rabajos que contenga, en u n p lazo 
c i t a d o M i n i s t e r i o c o n v o c a n d o oposi-1 m á x i m o de c u a t r o horas . 
c lones para p rovee r 150 plazas d e l 
Cue rpo de G u a r d e r í a forestal y 20 
m á s para las "que se v a y a n p r o d u -
c i endo , que d ice lo s iguiente: 
« l i m o . Sr.: E n c u m p l i m i e n t o de l 
Decre to de 4 de D i c i e m b r e ú l t i m o 
(Gaceta de l 6), r e l a t ivo a l a f o r m a de 
p roveer las vacantes de l Cuerpo de 
G u a r d e r í a Fores ta l , 
Este M i n i s t e r i o acuerda: 
1.° Convoca r opos ic iones pa ra 
p rovee r 150 plazas d e l Cuerpo de 
G u a r d e r í a Fores ta l , vacantes e l d í a 
1.° de l co r r i en te mes, y 20 m á s pa ra 
c u b r i r las que se v a y a n p r o d u c i e n d o , 
o sea u n t o t a l de 170 plazas de la 
c a t e g o r í a i n f e r i o r de l expresado. 
A d i chos efectos y en c u m p l i m i e n -
4. ° A l e levar a la D i r e c c i ó n gene-
r a l de Montes , Pesca y Caza los do-
c u m e n t o s q u e d i spone e l a r t í c u -
l o 7.° de l Decre to , se e s p e c i f i c a r á en 
e l acta de l p r i m e r e je rc ic io l a re la -
c i ó n de todos los oposi tores, t an to 
los ap robados c o m o los exc lu idos 
y no presentados, c o n l a p u n t u a c i ó n 
o b t e n i d a e i n d i c a c i ó n de los acogi -
dos a los benef ic ios del a r t í c u l o 11; y 
5, ° E l T r i b u n a l C e n t r a l queda fa -
c u l t a d o pa ra d i c t a r y cu r sa r las i n s -
t r ucc iones c o m p l e m e n t a r i a s que 
ex i ja e l c u m p l i m i e n t o de l a presente 
O r d e n y para resolver las consu l tas 
y ac la rac iones que f o r m u l e n los T r i -
buna les p r o v i n c i a l e s . 
de 1935—Manue/ G i m é n e z F e r n á n d e z , 
S e ñ o r D i r e c t ó r genera l de Montes , 
Pesca y Caza. 
C U E S T I O N A R I O 
TEMA 1.° 
Problemas 
1. ° R e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a de l í -
neas paralelas , pe rpend i cu l a r e s y 
o b l i c u a s . 
2. ° Expresa r en d e c í m e t r o s cua -
drados el v a l o r de d e c á m e t r o s 
cuadrados . 
8.° U n p a r a l e l ó g r a m o t iene de 
base met ros y de a l t u r a m e t r o s 
y c e n t í m e t r o s . — ¿ C u á l es su á r e a , 
expresada en d e c í m e t r o s cuadrados? 
4. ° Si obre ros c o n u n j o r n a l 
d i a r i o de pesetas gastan en sus a ten-
ciones los dos tercios de l i m p o r t e 
de sus j o r n a l e s , ¿ q u é c a n t i d a d 
h a b r á n a h o r r a d o ent re todos a l cabo 
de d í a s consecut ivos de t rabajo? 
5. ° Se d i spone pa ra la s i e m b r a de 
u n v i v e r o de k i l o g r a m o s de s e m i -
l l a , que h a de d i s t r i b u i r s e en par les 
iguales ent re e r a s . — ¿ Q u é c a n t i -
dad cor responde a cada era, expre-
sada en gramos? 
Documentos 
A . A c t a de entrega de u n a p r o v e -
c h a m i e n t o de pastos. 
B . O f i c i o de d e n u n c i a c o n refe-
renc ia a u n a i n f r a c c i ó n de la l ey de 
Caza, d e t e r m i n a d o p o r el T r i b u n a l , 
y o t ro c o n referencia a l emp laza -
m i e n t o de u n h o r n o de c a l o de 
yeso. 
C. Cu idados preferentes que debe 
observar u n gua rda encargado de la 
v i g i l a n c i a de u n t rozo de r í o , c u y o 
a p r o v e c h a m i e n t o de pesca se rea l iza 
p o r a d j u d i c a c i ó n v e c i n a l , 
TEMA 2.° 
Problemas 
1. ° R e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a de á n -
gulos restos, agudos y obtusos, escr i -
b i e n d o a l l a d o de cada u n o la desig-
n a c i ó n que le cor responde . 
2. ° Expresa r e n d e c i l i t r o s el va-
l o r de hec to l i tos . 
L a m i t a d de la a l t u r a de u n t r i á n -
gu lo es de met ros , y su base m i d e 
..... me t ros y d e c í m e t r o s . — ¿ C u á l 
es su á r e a , expresada en c e n t í m e t r o s 
cuadrad rados? 
4.° Si el Es tado a d q u i r i ó u n m o n -
te el d í a 1.° de E n e r o de l a ñ o y 
l o e n a j e n ó el d í a 1.° de O c t u b r e del 
a ñ o ¿ c u á n t o s t r imes t r e s lo re tuvo 
L o que d i g o a V. I . pa ra su c o n o c í - en su poder , y q u é r en ta t o t a l ob -
t u v o , si é s t a a l c a n z ó u n p r o m e d i o 
de pesetas mensuales? 
5.° Cier to a p r o v e c h a m i e n t o va a 
ad jud ica r se p o r subasta y los l i c i t a -
dores deben ingresar p r e v i a m e n t e el 
5 p o r 100 de su t a s a c i ó n . — ¿ Q u é can-
t i d a d d e b e r á n ingresar , s u p o n i e n d o 
que el t i p o de t a s a c i ó n se ha fijado 
en pesetas? 
D o c a m e n í o s 
A. Ac ta de r c o n o c i m i e n t o final 
de u n a p r o v e c h a m i e n t o de pastos. 
B . O f i c i o de d e n u n c i a c o n refe-
r enc i a a una i n f r a c c i ó n de l a l ey de 
Pesca, d e t e r m i n a d a p o r él T r i b u n a l , 
y o t ra referente a i n s t a l a c i ó n n o au -
to r izada de u n a s ier ra . 
C. Cu idados preferentes a que 
debe atender u n gua rda e n c a r g a d o ! 
de la v i g i l a n c i a de u n m o n t e en el j 
que t iene una Sociedad derecho ex- j 
e lus ivo para l a caza. 
TEMA 3.° 
Problemas 
1.° R e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a de t r i á n -
gu los e q u i l á t e o s , i s ó s c e l e s y escale-
nos, e sc r ib iendo a l a d o de cada u n o 
l a d e n o m i n a c i ó n que le corresponde, 
e i n d i c a n d o p o r l í n e a s de trazos las 
a l tu ras respectivas. 
2 ° Expresar en c e n t i á r e a s el v a l o r 
-de k i l ó m e t r o s cuadrados . 
3. ° U n i n c e n d i o h a r e c o r r i d o u n a 
superficie, c u y a f o r m a es u n t r i á n g u -
l o . — ¿ C u á l s e r á su cab ida , expresada 
en h e c t á r e a s , si a m b o s catetos son 
iguales y t i enen u n a l o n g i t u d de 
metros cada uno? 
4. ° E n la r e p o b l a c i ó n de u n r o d a l 
se h a n i n v e r t i d o d í a s de t r aba jo 
e q u i v a l e n t e . — ¿ Q u é coste representa 
p o r d í a , s u p o n i e n d o que el t o t a l de 
l a mejora h a s ido de pesetas? 
5. ° Se h a n recolectado cargas 
mayores de p i ñ a y menores.— 
¿ C u á l s e r á el peso t o t a l , s u p o n i e n d o 
que cada carga m a y o r pesa k i l o -
gramos, y la m e n o r decagramos? 
Documentos 
A . Ac t a de entrega de u n aprove-
c h a m i e n t o de l e ñ a s en c o r t a a ma t a 
Tasa. 
B. O f i c i o de d e n u n c i a p o r apeo 
"de á r b o l e s en una zona p r o h i b i t i v a 
<ie cor ta . 
C. Cu idados preferentes a que 
« t e n d e r á u n gua rda encargado de la 
cus todia de u n a r c o r n o c a l en e l que 
rea l izan p o r e l r e m a t a n l e opera-
ciones de descorche. 
TEMA 4.° 
Problemas 
1.° R e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a de 
t r i á n g u l o s r e c t á n g u l o s , a c u t á n g u l o s y 
o b t u s á n g u l o s , e sc r ib iendo a l l ado de 
cada u n o la d e n o m i n a c i ó n que le 
cor responde e i n d i c a n d o p o r l í n e a s 
de trazos las a l tu ras respectivas. 
2. ° Expresar en á r e a s el v a l o r de 
h e c t á r e a s . 
3. ° U u enc lavado t iene f o r m a 
t r i a n g u l a r y la m e d i d a de su base es 
de m e t r o s . — ¿ C á a l es su superf ic ie , 
en el caso de que la l o n g i t u d de l a 
a l t u r a sea u n t e r c io de la expresada 
para la base? 
4. ° E n el s e ñ a l a m i e n t o de p i n o s 
pa ra u n a cor ta se h a n i n v e r t i d o 
d í a s y se h a n s e ñ a l a d o m i l l a r e s 
de p i e s . — ¿ C u á n t o s á r b o l e s cor res-
p o n d e n c o m o p r o m o d i o a l d í a de 
t rabajo? 
5. ° Si u n rematan te t iene que pa-
gar pesetas p o r u n ap rovecha -
m i e n t o y h a de ingresar el 10 p o r 100 
en arcas de l Tesoro y el 90 p o r 100 
en las de E n t i d a d p r o p i e t a r i a , ¿ c u á n -
to debe a b o n a r p o r u n o y o t ro c o n -
cepto? 
Documentos 
A . Ac ta de entrega de u n ap rove -
c h a m i e n t o de ma ta de encina en la 
que se s e ñ a l a u n m o d e l o de resalveo. 
B. O f i c i o de d e n u n c i a c o n m o t i v o 
del desrame de p inos , cuyos p r o d u c -
tos h a n s ido e x t r a í d o s de l m o n t e . 
C. Cu idados y p recauc iones que 
debe c o n f recuenc ia observar u n 
gua rda encargado de l a v i g i l a n c i a de 
u n m o n t e en el que se r ea l i zan ope-
rac iones de r e s i n a c i ó n . 
TEMA 5.° 
Problemas 
1.° R e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a de u n 
p a r a l e l ó g r a m o o b l i c u o y u n t r apec io , 
i n d i c a n d o sus a l tu ras p o r l í n e a s de 
t razos. 
i 2.° Expresa r en met ros c u a d r a -
dos: el v a l o r de .... h e c t á r e a s ; el de 
á r e a s . 
I 3.° U n t r o n c o de abeto de f o r m a 
c i l i n d r i c a t i ene de superf ic ie en su 
base d e c í m e t r o s cuadrados .— 
¿ C u á l s e r á su v o l u m e n , s i la m e d i d a 
de su a l t u r a es de metros? 
4. ° E l i m p o r t e de los j o r n a l e s de 
u n a b r i g a d a compues ta de opera -
r ios , ha s ido de .... p e s e t a s . — ¿ Q u é 
c a n t i d a d cor responde p e r c i b i r a ca-
da obre ro , s u p o n i e n d o h a y a n r e n d i -
do t raba jos iguales? 
5. ° Una p u l g a d a e q u i v a l e a 0,023 
me t ros de l o n g i t u d . — ¿ A c u á n t o s me-
t ros e q u i v a l e n docenas de p u l -
gadas? 
Documentos 
A . A c t a de entrega a u n r e m a t a n -
te de los p roduc to s procedentes de 
con t r avenc iones y que o b r a n de po-
der de u n depos i t a r io j u d i c i a l . 
B . O f i c i o de d e n u n c i a c o n m o t i v o 
de pastoreo abus ivo , p o r exceso de 
cabezas y en t rada en t a l l a r . 
G. Cu idados y precauc iones que 
debe observar u n guarda pa ra l a 
buena cus tod ia y v i g i l a n c i a de u n 
t r a m o en el que se rea l iza u n a p r o -




1. ° R e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a de u n 
c u a d r a d o y de u n r e c t á n g u l o , expre-
sando por escr i to l a d i f e r enc i a que 
existe entre ambas f igu ras . 
2. ° Expresa r en c e n t í m e t r o s c ú b i -
cos el v o l u m e n de met ros c ú -
bicos . 
3. ° U n a super f ic ie de cor ta t iene 
la f o r m a de t rapec io , cuyas d i m e n -
siones son: base m a y o r , met ros ; 
base m e n o r , metros , y a l t u r a , 
m e t r o s . — ¿ Q u é e x t e n s i ó n o c u p a l a 
cor ta , expresada en h e c t á r e a s ? 
4. ° Si u n ob re ro m a c h a c a m e -
tros c ú b i c o s de p i ed ra en u n mes de 
t r aba jo , ¿ c u á n t o s me t ros h a b r á m a -
chacado en u n plazo de tres a ñ o s , 
supon iendo que h a ded icado a t a l 
l a b o r meses en cada u n o los a ñ o s ? 
5. ° U n r e m a t a n t e debe satisfacer 
pesetas p o r el d i s f ru te de u n 
a p r o v e c h a m i e n t o d u r a n t e u n q u i n -
q u e n i o . — ¿ Q u é pago h a b r á de efec-
t u a r cada a ñ o ? ¿ Q u é c a n t i d a d c o -
r responde pagar p o r t r imes t re? 
Documentos 
A . A c t a resu l tan te de l a f o r m a -
c i ó n de u n expdien te pe r sona l p o r 
l e n i d a d en la p r e s e n t a c i ó n de d e n u n -
cias. 
B . O f i c i o de d e n u n c i a d a n d o 
cuenta de co r t a abus iva en u n a f i n c a 
que no l i n d a c o n m o n t e p ú b l i c o y 
o t ro p o r co r t a en f i n c a p a r t i c u l a r 
c o l i n d a n t e . 
C. Cu idados preferentes que debe 
atender u n g u a i d a pa ra l a buena 
cus tod ia de u n a S e c c i ó n en la que se 
e n c u e n t r a n loca l izadas a lgunas su-
perf ic ies vedadas a l pastoreo. 
TEMA 7.° 
Problemas 
1.° R e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a ( a p r o -
x i m a d a ) de u n p o l í g o n o regular , i n -
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d i c a n d o la p o s i c i ó n de ü n a apo tema 
p o r l í n e a s de trazos. 
2. ° Expresar en h e c t á r e a s y dec i -
males de d i c h a u n i d a d el v a l o r de 
..... me t ros cuadrados . 
3. ° E l p e r í m e t r o de u n j a r d í n t i e -
ne la í o r m a de u n e x á g o n o regular . 
— ¿ Q u é superf ic ie c o m p r e n d e s i la 
apo tema m i d e met ros y la s u m a 
de las long i tudes de tres de sus lados 
es de metros? 
4. ° U n pozo t iene una c a p a c i d a d 
de l i t r o s p o r cada m e t r o de p r o -
f u n d i d a d . — ¿ C u á l es su c a p a c i d a d 
to ta l si de la boca a l f o n d o hay u n a 
d i s t anc ia de met ros y d e c í -
metros? 
5. ° Sabiendo que u n a va ra e q u i -
va l e a 0,836 metros , ¿ c u á l s é r á l a 
equ iva l enc i a en met ros de varas? 
Documentos 
A . A c t a de r e c o n o c i m i e n t o f i n a l 
de u n a p r o v e c h a m i e n t o de cor ta de 
l e ñ a s | d e m o n t e bajo , en el que se se-
ñ a l ó m o d e l o para resalveo a l hacer 
su entrega. 
B . O f i c i o de d e n u n c i a c o n m o t i -
vo de a r r a n q u e y e x t r a c c i ó n de es-
p a r t o cuyos autores no son h a b i d o s . 
C. Cu idados i m p r e s c i n d i b l e s que 
d e b e r á prestar u n gua rda para l o g r a r 
el m a y o r é x i t o ' de la s i e m b r a en u n 
v i v e r o , a l frente de l a b r i g a d a de 
obreros encargados de ejecutar los 
diferentes t rabajos cu l t u r a l e s . 
TEMA 8.° 
Problemas 
1. ° R e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a ( ap ro -
x i m a d a ) de u n a c i r cun fe renc i a , c o n 
i n d i c a c i ó n escri ta de la d i fe renc ia 
ent re ios conceptos de c i r c u n f e r e n c i a 
y de c í r c u l o . 
2. ° Expresar en dec ig ramos el va-
l o r de k i l o g r a m o s . 
3. ° U n estanque c o n base de fo r -
m a c i r c u l a r t iene u n d i á m e t r o de 
me t ros y ..... c e n t í m e t r o s de l o n g i t u d . 
— ¿ Q u é m e d i d a cor responde a la c i r -
cun fe renc ia de d i c h a base, expresan-
do en c e n t í m e t r o s el resul tado? 
4. ° E l agua d i s p o n i b l e para r iego 
de u n v i v e r o e s t á c o n t e n i d a en u n 
rec ip ien te en f o r m a de cubo , c u y a 
ar is ta m i d e met ros de l o n g i t u d . — 
¿ Q u é c a n t i d a d de l í q u i d o cont iene , 
expresada en l i t ros? 
5. ° U n a p a r t i d a de m a d e r a h a 
p e r d i d o el p o r 100 de su peso p o r 
efecto de de la d e s e c a c i ó n . — C u á l es 
su peso ac tua l , s u p o n i e n d o que el 
p r i m i t i v o fuese de k i l og ramos? 
Documentos 
A . A c t a de entrega a u n r e m a t a n -
te de u n a car tera d e m a r c a d a c o n 
a n t e r i o r i d a d . 
B . O f i c i o de d e n u n c i a de a r r a n -
que de p ied ra , s in e x t r a c c i ó n de 
p r o d u c t o s fuera del mon te . 
C. Cu idados y p recauc iones de 
o r d e n a r i t m é t i c o , e c o n ó m i c o y per-
sona l que debe tener presentes u n 
g u a r d a c u a n d o haya de f o r m a r u n a 
l i s ta de j o r n a l e s y a l e í e c t u a r el pago 
de sus devengos a los obreros en el la 
f igurados . 
TEMA 9.° 
Problemas 
1. ° T r a z a r u n c í r c u l o (de f o r m a 
a p r o x i m a d a ) e i n d i c a r en él l a pos i -
c i ó n de u n r a d i o , de u n d i á m e t r o , de 
una cuerda y de una tangente. 
2. ° Expresa r en h e c t á r e a s el va -
l o r de á r e a s y c e n t i á r e a s . 
3. ° U n rec ip ien te de seis caras rec-
tangulares t iene c o m o medidas : l o n -
g i t u d , d e c í m e t r o s ; a n c h u r a , d e c í -
met ros , y a l t u r a , d e c í m e t r o s . 
¿ C u á n t o s l i t r o s de s e m i l l a puede 
contener? 
4. ° Se con t ra ta la aper tu ra de u n a 
zanja de k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d , 
c o n v i n i e n d o en abona r su m i t a d a l 
p rec io de pesetas por cada m e t r o 
l i n e a l y la o t r a m i t a d a r a z ó n de ..... 
pesetas el me t ro . ¿ C u á l es e l coste to -
t a l de aper tu ra? 
5. ° E n u n d is f ru te de c o r c h o se 
h a n o b t e n i d o qu in t a l e s castella-
nos de p roduc tos . ¿ C u á l s e r á su peso 
en k i l o g r a m o s si cada q u i n t a l e q u i -
va le a 46,009 de d ichas unidades? 
Documentos 
A. A c t a de conteo y d e s c r i p c i ó n 
de á r b o l e s sof lamados en u n peque-
ñ o i n c e n d i o y de los que quedan c o n 
p robab le s cond ic iones de v i d a en el 
á r e a i n c e n d i a d a . 
B. O f i c i o de d e n u n c i a c o n m o t i -
v o de r e s i n a c i ó n f r audu len ta . 
C. L igeras ideas sobre f o r m a de 
i n s t r u i r las p r i m e r a s d i l i genc ia s en i 
u n expediente de d e n u n c i a . 
TEMA 10 
Problemas 
L0 T r a z a r c i r cunfe renc ia s t angen-
tes, secantes, c o n c é n t r i c a s y e x c é n -
t r icas . 
2. ° Expresa r el v a l o r de hecto-
l i t r o s en las d e m á s un idades m é t r i -
cas de c a p a c i d a d . 
3. ° U n c u a d r a d o t iene de l ado 
metros . ¿ C u á l es su superf ic ie , expre-
sada en c o m p l e j o de h e c t á r e a s , á r e a s 
y c e n t i á r e a s ? 
4. ° Los p r o d u c t o s maderab les de-
u n r o d a l c u b i c a n met ros c ú b i c o s 
y los l e ñ o s o s el p o r c i en to de l v o ^ 
l u m e n de los maderab les . ¿ C u á l es. 
la c u b i c a c i ó n de las l e ñ a s y la del 
c o n j u n t o de maderas y l e ñ a s ? 
5. ° E l v o l u m e n de u n e s t é r e o de 
l e ñ a s es de .... met ros c ú b i c o s . ¿ C u á n -
tos met ros c ú b i c o s representan .... es-
t é r e o s y c u á l s e r á su v a l o r t o t a l a l 
p r ec io u n i t a r i o de pesetas el me-
t r o c ú b i c o ? 
Documentos 
A . U n acta de entrega referente a 
u n a p r o v e c h a m i e n t o de caza o de 
pesca, a e l e c c i ó n del T r i b u n a l . 
B . O f i c i o de d e n u n c i a c o n m o t i -
vo de a r r a n q u e de c o r c h o en u n a l -
c o r n o c a l de la p r o p i e d a d de l E s -
t ado . 
C. Cu idados y p recauc iones de 
i n e l u d i b l e y de preferente a t e n c i ó n 
por par te de u n guarda encargado 
acc iden ta lmen te de la d i r e c c i ó n de 
los t raba jos de e x t i n c i ó n de u n i n - | 
cend io . 
Parte de i n c e n d i o . » 
L o que se hace p ú b l i c o en este pe-
r i ó d i c o o f i c i a l pa ra genera l cono-
c i m i e n t o . 
L e ó n , 8 de E n e r o de 1935.—El I n -
geniero Jefe, L u i s A r i a s . 
OipitaM prifisM de León 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
P R E S I D E N C I A 
A N U N C I O 
H a b i e n d o a c o r d a d o la C o m i s i ó n 
Gestora l l e v a r a cabo m e d i a n t e p ú -
b l i c a subasta las obras de c o n s t r u c -
c i ó n de los c a m i n o s vecinales de 
Q u i n t a n i l l a de Soraoza a V a l d e s p i -
no , y de Q u i n t a n i l l a de l M o n t e a la 
carre tera de R i o n e g r o a la de L e ó n a 
Caboalles, y en c u m p l i m i e n t o de lo 
que d i spone en su a r t í c u l o 26 el r e -
g l a m e n t o de 2 de J u l i o de 1924, se 
p u b l i c a este a n u n c i o para general 
c o n o c i m i e n t o , a d v i r t i é n d o s e que 
c o n t r a d i chos in ten tos de subasta se 
pueden presentar r ec l amac iones d u -
rante el p lazo de c i n c o d í a s h á b i l e s 
con tados a p a r t i r de l s iguiente a la 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o . 
L e ó n , 11 de E n e r o de 1935.—El 
Presidente, Pedro F . L l a m a z a r e s . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
